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чеством оборудования,  вводом дополнительного  –  дробильно‐измельчи‐














дисперсного  материала  при  использовании  вибрационного  воздействия, 































личением  температуры  рабочей  поверхности  вибротранспортёра  (не  для 
всех материалов). 
Такие  требования  к  формированию  слоя  материала  реализованы  в 









полос  6,  которые  образуют  криволинейные  профильные  желоба  10. 
Условно рабочую поверхность можно разделить на секции длинна которых 

























лоба,  расположенного под  углом к  направлению движения материала. В 
дальнейшем материал перемещается вдоль боковой поверхности жёлоба, 
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Анотація. Описано засоби підвищення якості дорожніх бітумів. Досліджено процес мо‐
дифікації бітумів промисловими полімерами. Показано можливість модифікування 
бітумів гумовою крихтою та встановлено її оптимальну кількість. 
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THE USING OF POLYMER WASTE IN ROAD COVERINGS 
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Abstract. The means by improving the quality of road bitumen are described. The process 
modification of bitumen by industrial polymers is investigated. The possibility of modifying 
bitumen with rubber crumb and the optimal amount of rubber crumb in this process is de‐
termined. 
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